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El presente artículo hace referencia a la planificación, organización, dirección, control 
y seguimiento del trabajo técnico metodológico del alto rendimiento deportivo en el 
estado Guárico, en la República Bolivariana de Venezuela, durante el año 2010. 
Tomando como referencia, los resultados del trabajo en años anteriores, para 
establecer comparaciones necesarias que  ayuden a determinar el avance alcanzado 
por el estado en este aspecto, donde la masificación deportiva y el desarrollo de las 
reservas deportivas, demuestran los logros que ha permitido estar entre los cinco (5)  
mejores estados del país, tomando como base los resultados alcanzados en los últimos 
Juegos Nacionales de los Llanos 2007. Esta investigación constituye una guía a 
seguir por los gerentes deportivos del alto rendimiento, para conocer en primera 
instancia la marcha del proceso de formación y desarrollo deportivo desde la base 
hasta  la superestructura deportiva de un país. A través de las tablas presentadas se 
podrán observar avances, en materia de la atención al atleta, bases de entrenamientos 
y de topes de preparación realizados, así como los resultados nacionales e 
internacionales alcanzados durante el año 2010. 
 
ABSTRACT 
This article refers planning, organization, management, control and constant 
monitoring of technical methodological work in high performance sport in Guárico 
State, in Bolivarian Republic of Venezuela, during year 2010. Results of earlier woks 
are taken into account for establishing needed comparisons for determining reached 
advanced for the state in this regard, where massive sport and sport reserves 
development shows the achievements which have allowed to be between Venezuela’s 
Top Five states, considering the results in the last Planes National Games 2007. This 
research constitutes a following guide for sport managers in high performance sports, 
so that they may know at first hand the ways of sport formation and development 
processes since a country’s sport base until its superstructure. Done advances about 
athlete attention, training bases and tops, as national and international results during 
year 2010 are shown in charts. 
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La Coordinación Estadal de la Alta Competencia en su encargo social, 
implementa proyectos inherentes a la preparación deportiva del atleta Guariqueño.  
Sobre esta base se ha elaborado la Planificación Estratégica Deportiva del 
Departamento Metodológico, para su aplicación práctica y control, con el objetivo de 
elevar la calidad deportiva en el estado, durante la etapa del Desarrollo deportivo, 
tomando como referencia inicial de nuestro trabajo para el año 2011, las fortalezas y 
debilidades detectadas años precedentes.   
De esta manera los indicadores del desempeño de nuestros metodólogos, 
asociaciones,  entrenadores y atletas, las  medidas de control y evaluación para el 
posterior análisis de los indicadores que nos llevarán a la evaluación final del trabajo 
nos permitirán reconocer los avances y logros obtenidos en el deporte de alto 
rendimiento en el estado Guariqueño, entre los años 2008 y 2010. No obstante, 
derivados de esta investigación se continuará con el proceso de evaluación hasta el 
2011, fecha está en que se celebrarán los XVIII Juegos Nacionales Deportivos 
Bicentenarios 2011 y que nos servirán para cerrar un ciclo de trabajo técnico- 
metodológico, que nos permitirá evaluar con mayor certeza, el desarrollo deportivo 
alcanzado por el territorio guariqueño.   
El presente artículo hace alusión a ese desarrollo, no sin antes sintetizar a 
grandes rasgos el trabajo técnico y metodológico desarrollado por un grupo de 
especialistas, colaboradores y directivos, que en una primera parte, refiere en este 
orden una guía a seguir para el control de la preparación deportiva, que nos puede 
servir como referencia, para un Estado de la nación e incluso para el control y 
evaluación del desarrollo deportivo de un país.  
Como parte de una investigación más profunda, en similares trabajos 
investigativos posteriores encontraremos elementos del desarrollo del deportista, 
integrando de una manera práctica ya comprobada durante años la proyección 
prospectiva de los objetivos pedagógicos a alcanzar y las posibles respuestas 
biológico-psicológicas a obtener, producto del esfuerzo de la respuesta orgánica del 
atleta. Dejando solamente las definiciones de pruebas médicas y psicológicas, a las 
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pruebas de laboratorio y quedando integradas las de terreno a este nuevo concepto de 
Test multidisciplinarios como parte de la preparación del deportista. Sin embargo es 
conveniente señalar que, por la poca disponibilidad del espacio, solo se hace 
referencia en este artículo a los resultados deportivos  alcanzados, con sus respectivas 
comparaciones entre años hasta el 2010.   
Es importante señalar que el estado Guárico, se encuentra en el mismo 
corazón de la República Bolivariana de Venezuela, perteneciente a los estados 
llaneros se precia de ser uno de los mejores productores ganaderos y sus derivados, 
como la leche y el queso. El cultivo de arroz,  maíz y otros productos agrícolas hacen 
de esta región venezolana una de las más importantes en la economía del país, toda 
vez que en ella se definen los planes de sustentabilidad económica para la población 
del país en general.  
En el orden deportivo ha crecido igualmente, quedando en el 5to lugar de la 
tabla general, por estados, durante la celebración de los XVII Juegos Nacionales de 
los Llanos 2007. A continuación se presenta una breve reseña de orden geográfico y 




Temperatura: 28° C  varía entre los 35º C  
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Situación Está ubicado en el centro del territorio venezolano.  
Superficie: El estado Guariqueño 64.986 km cuadrados 
Posee: 15 municipios con 39 parroquias  
Situación geográfica: En el norte hace límite con los Estados Aragua y Miranda, 
además con Carabobo. Por el este con Anzoátegui. Por el sur con Bolívar y Apure. 
Por el oeste con Barinas y Cojedes.  
Descripción: El estado Guárico es prácticamente la puerta de entrada a los llanos 
centrales, ocupa la región de los llanos del centro de la República y toma su nombre 
del río principal que está ubicado a lo largo de su territorio. San Juan de los Morros es 
la capital de Guárico desde febrero de 1934 y empezó a poblarse a partir del siglo 
XVI, cuando era una parroquia eclesiástica levantada en homenaje a San Juan 
Bautista. El paisaje de sabana de San Juan de los Morros constituye el portal de 
entrada a los llanos venezolanos. Las peñas con escarpados conocidos como Los 
Morros de San Juan, son el sello que identifica a este estado. Las aguas termales, 




El control técnico – metodológico del entrenamiento  debe transcurrir por cinco 
momentos claves  del éxito, de tal manera que en las Coordinaciones Deportivas 
Estadales pueda fluir el desempeño y así cumplir con su encargo social. Ellos son: 
1. Realización del proceso de análisis y aprobación de los planes de 
entrenamiento con las exigencias técnico-metodológicas de su contenido. 
2. Elaboración de una base de datos técnica con toda la información de la 
preparación haciendo énfasis en las asociaciones deportivas, deportes y  
atletas estratégicos del 2011.  
3. La elaboración de un informe técnico de la preparación con las informaciones 
fundamentales para tomar decisiones de apoyo a este proceso. 
4. La valoración y el análisis de los resultados que se obtienen y su comparación 
con los estándares de otros estados y con nosotros mismos en momentos ó 
años anteriores para poder predecir resultados.  
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5. Proceso de control técnico –metodológico  tiene como propósito inmediato 
medir, la calidad de la ejecución y como resultado de esta comparación, 
determinar si es necesario tomar acciones correctivas que encaucen la 
ejecución el rumbo de los resultados. Estas acciones también administrativas 
deben ejecutarse de manera sistemática para de esta manera conocer los 
resultados que se esperan o que están planificados.  
Trabajo técnico metodológico. 
El trabajo técnico metodológico en las actividades deportivas, constituye la principal 
herramienta para propiciar el control y cumplimiento de los objetivos previstos en la 
Preparación Deportiva.  
 Es desarrollado, en todas las instancias donde se organice, se planifique, 
desarrolle, controle y evalúen los resultados derivados del proceso enseñanza 
aprendizaje del deporte. 
 Entrenador 
 Agrupaciones Deportivas 
 Asociaciones Deportivas 
 Federaciones deportivas  
 
SISTEMA DE PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN CONTROL Y EVALUACIÓN 
DE LA PREPARACIÓN DE LOS ATLETAS. 
 
 











contenido del Nuevo 
Macro 
 Documento resumen del 
Plan. 
 Visita U/E 
 Análisis de. P. Medica 
             Test Pedag 
 Colectivo  de grupo 
 Despacho Técnico 
 Análisis de los Mesociclos  
 Chequeo de la Preparación 
 Discusión evaluación  de los 
Objetivos Pre Competitivos  
y Resultados  
 Visita a  las Competencias 
 Aprobación de los Objetivos 
de las Bases de 
Entrenamiento 
 Análisis de Bajas y Altas 
 Asambleas Formación 
Integral   
 Reuniones de las 
Comisiones Técnicas  
 Pronostico de las 
Evaluación 
del Plan de 
Entrenamiento 
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Tomado del trabajo técnico Metodológico del Alto Rendimiento Deportivo Cubano.  





RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO TÈCNICO- 
METODOLÓGICO  
 
Principales logros y avances deportivos en el estado. 
La cantidad de medallas alcanzadas hasta el cierre de septiembre del 2010 fue 
de 649 medallas, estos resultados superan las medallas obtenidas incluso, hasta la 
fecha de octubre del 2009 (359 medallas alcanzadas), lo cual significa un sobre 
cumplimiento de 180,5 % y también se sobrepasaron las cifras del 2008, como se 
aprecia en las tablas elaboradas a tal efecto. 
Del total, de medallas hasta septiembre del 2010,  279 son de oro, 195 de plata 
y de bronce 175 de bronce, en las diferentes categorías en las 44 disciplinas deportivas 
que hacen vida en el territorio Guariqueño.  Este gran logro obedece a que fuimos 
sede de gran parte de eventos nacionales y Juegos en diferentes categorías, además de 











)  Recopilación, análisis y medidas 
para las deficiencias comunes  
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Las federaciones realizaron sus campeonatos nacionales en el primer semestre 
del 2010; debido a los compromisos internacionales que poseía el país y que impedían 
realizarlos después del primer semestre, como eran los juegos suramericanos 
efectuados en Medellín, Colombia,  durante  el mes de marzo 2010 y los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez, Puerto Rico, en el mes de Julio. Es así 
como en lo referente a eventos participados ya se tenía 165 actividades deportivas 
entre ligas nacionales, campeonatos nacionales y chequeos nacionales para la 
conformación de equipos, en 22 deportes.  
Se observó un desarrollo acelerado de la representación deportiva Guariqueña 
en eventos internacionales, durante los 9 meses del año 2010,  siendo el atletismo, el 
patinaje y la escalada, los deportes más destacados hasta esa fecha, con las medallas 
alcanzadas en los Juegos Suramericanos e Iberoamericanos, Centroamericanos y del 
Caribe,  las Olimpiadas del Deporte Cubano y las Copas del Mundo entre otros. En 
atletismo, el atleta Arturo Ramírez, es el más destacado  alcanzando medallas de oro, 
plata y bronce en 100mts planos, 200mts planos y en el relevo 4x 400mts planos, en 
los Juegos Suramericanos de Medellín, Colombia. Durante la celebración de las 
Olimpiadas del deporte cubano este atleta obtuvo bronce en el relvo 4 x 400mts 
planos,  al igual que el atleta Wilmar Vera en marcha olímpica.  
La escalada durante el evento continental  efectuado el mes de mayo en 
Ecuador, la representación Guariqueña asistió con 5 atletas, de los 10 que fueron 
representando a la República Bolivariana de Venezuela. En esta justa Venezuela se 
proclamó campeón continental, con las actuaciones de los Atletas Josmar Nieves y 
Manuel Escobar que obtuvieron medallas de oro y plata en el evento de velocidad, 
además de culminar con medallas de oro, en el evento por equipos, de igual forma la 
atleta Francis Rodríguez obtuvo medalla de plata,  en el evento de dificultad y la 
medalla de oro en el evento por equipos.    
El patinaje fue otros de los deportes destacados hasta esa fecha, con las 
medallas de oro alcanzadas en las Olimpiadas del Deporte Cubano y que sirvieron 
como preámbulo a la preparación de los deportistas, para los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe que se celebraron en Mayagüez, Puerto Rico, donde 
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los atletas Daniel Álvarez y Felipe Castillo obtuvieron 2 medallas de plata y 2 bronce, 
en las pruebas de 200mts, 300mts y 500mts contrarreloj  individual,  además de la 
prueba de fondo.  
Durante el mes de abril la atleta Arianna Tucci de ciclismo MTB se erigió 
como campeona del Panamericano en la categoría master, efectuado en Ecuador.  
En el mes de mayo durante el Suramericano de Ciclismo la modalidad Bicicrós 
en Colombia, el atleta José Aljorna de la categoría élite obtuvo la medalla de plata y 
en ese mismo evento, pero con categoría de Centroamericano del Deporte el mismo 
atleta, también obtuvo la medalla de bronce.  
Se contó con deportes que siempre han tenido buenos resultados tanto a nivel 
de atletas élites, como los atletas reservas y de las UETD,  que se mantienen haciendo 
una labor destacada de forma general: Ellos son Taek  won do y el Boxeo, que 
obtuvieron el primer lugar en el Campeonato Nacional Juvenil y segundo en el 
Nacional Categoría Cadete, así como tenemos deportes que han tenido avances con 
respecto al año 2009,  como son los casos de la Lucha, el Sambo, donde se tiene 
presencia de atletas en las selección nacional de la República Bolivariana de 
Venezuela.  
En el caso del Ajedrez participó por vez primera de un atleta Guariqueño 
invitado al fuerte Torneo “José R. Capablanca in memoriam” que se efectuó desde el 
8 hasta el 15 de junio del 2010, en la Habana, Cuba. Este es uno de los Torneos 
Internacionales más prestigiosos del mundo del ajedrez. En la serie B de 118 
ajedrecistas Andrés Guerrero quedó en el lugar 58. A este evento asistieron 12 
ajedrecistas que en diferentes épocas,  han sido campeones mundiales. Esto para que 
se tenga una idea de la fuerza del torneo, donde este atleta fue destacado.  
Se cuenta en la actualidad con deportes que se han incorporado al medallero 
como son los casos de la Natación y el Levantamiento de Pesas, además de la 
Potencia que se incorpora, después de dos años de inactividad.    
A continuación se presenta el resumen parcial de medallas obtenidas por las 
asociaciones hasta el 31 de mayo de 2010. 
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RESUMEN PARCIAL DE MEDALLAS OBTENIDAS POR ASOCIACIONES 
HASTA EL 31 DE MAYO 2010 
         Siguiendo el control del trabajo técnico y metodológico en diferentes momentos 
de la preparación deportiva es necesario hacer cortes evaluativos, que demuestren  
resultados de cómo marcha la preparación y establecer los correctivos necesarios que 
permitan identificar, dónde están las deficiencias y así poder mejorar los mismos. De 




CANTIDAD DE MEDALLA 2010 
OBSERVACIONES 
O P B TOTAL 
1 Ajedrez 2 3 3 8 Juvenil y UETD 
2 Atletismo 22 4 7 44 
Internacional, Élite, juvenil 
e infantil 
3 Balonmano 1 - - 1 Junior  (mas) 
4 Boxeo 11 2 12 25 
Internacional, Juvenil, 
cadete y UETD 
5 Bolas Criollas - 1 - 1 Juvenil 
6 Ciclismo Bicicrós 1 3 2 6 
Internacional, Élite, juvenil 
e infantil 
7 Ciclismo todo T. 3 4 - 7 Internacional, Eite 
8 Coleo - 1 - 1 Juvenil 
9 Gimnasia M. Arob - - 1 1 Infantil 
10 Escalada 26 13 7 56 
Internacional, Infantil, 
elite, 
11 Karate do 11 15 22 59 Elite y juvenil 
12 Kempo 8 3 1 12  
13 Lucha 1 1 1 3 cadete 
14 Taewkon do 7 - 1 8 Juvenil y UETD 
15 Patinaje 22 16 10 46 
Internacional,  Elite , 
juvenil e infantil 
16 Sambo 2 1 1 4 Elite 
17 Wushù 5 8 4 17 Élite 
18 Triatlón 1 - 3 4 Por edades y juvenil 
19 Natación 3 1 2 6 Juvenil 
20 Lev. Pesas 3 6 -  UETD y sub 17 
21 Tenis de mesa - - 2 2 UETD Y Junior 
22 Potencia 15 16 6 37 Elite 
Totales 136 100 81 317  
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del año, no obstante si es necesario hacerlo, si no se establecen plazos de tiempo un 
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Nº ASOCIACIÓN Modalidad Mes Desde Mes Hasta 
RESULTADOS POR EVENTOS 2010 
ATLETAS 
DESTACADOS 
Internacional Nacional General 
O P B 
tota
l 
O P B total O P B 
tot
al 
1  Escalada  V 3 20 7 31 3 3 0 6 34 26 16 76 37 29 16 82 
Josmar Nieves 
Manuel Escobar  
2 Atletismo  Pista 2 5 7 31 9 7 5 21 16 5 7 28 25 12 12 49 Arturo Ramírez  
3 Potencia 62kg  5 23 7 31 0 0 0 0 15 16 6 37 15 16 6 37  Erasmo Ron  
4 Boxeo   48kg 2 2 7 31 0 0 1 1 12 4 14 30 12 4 15 31 Carlos Ascanio 
5 Karate Do   2 18 7 31 0 0 0 0 11 13 16 40 11 13 16 40  Sergio Sánchez   
6 Tae Kwon Do  62kg  1 29 7 31 0 0 0 0 9 1 2 12 9 1 2 12 Josmar Díaz 
7 Wushu Fig  4 21 7 31 0 0 0 0 8 5 5 18 8 5 5 18  Anyunis Torres 
8 Fisicoculturismo    6 11 7 31 0 0 0 0 8 5 0 13 8 5 0 13 
 Josè L. Mejìas 
Daini Herrera 
9 Patinaje 
 Fondo y 
veloc. 
3 8 7 31 3 3 8 14 8 3 4 15 11 5 11 29 
D. Álvarez y 
F.Castillo 
10 Kenpo   5 27 7 31 1 5 6 12 8 3 1 12 9 8 7 24 William Suarez  
11 Lev. de Pesas   3 1 7 31 0 0 0 0 6 9 5 20 6 9 5 20  Carlos Abreu 
12 Deportes Acu. Natación 3 9 7 31 0 0 0 0 5 1 5 11 5 1 5 11  R. Facundes 
13 Ciclismo Bicicross 4 16 7 31 2 1 1 4 3 9 1 13 5 10 2 17 José Aljorna Jr 
14 Sambo   3 24 7 31 0 0 2 2 3 2 1 6 3 2 3 8 Simòn Cedeño 
15 Ciclismo MontaBike                                           4 13 7 31 1 0 0 1 2 4 1 7 3 4 1 8 Arianna Tucci  
16 Ajedrez    2 11 7 31 0 0 0 0 2 3 3 8 2 3 3 8 Andrés Guerrero 
17 Judo   6 2 7 31 0 0 0 0 2 1 1 4 2 1 1 4  Jesùs Rodrìguez 
18 Volleyball Arena 6 24 7 31 0 0 0 0 2 0 2 4 2 0 2 4 
 F.  Musa y  
J.  Henriquez  
19 Bolas Criollas   5 14 7 31 0 0 0 0 1 2 0 3 1 2 0 3  Marìan Rguez 
20 Coleo F  2 5 7 31 0 0 0 0 1 2 0 3 1 2 0 3  D.  Maluenga 
21 Lucha   1 20 7 31 0 0 0 0 1 1 1 3 1 1 1 3  Leonardo Vargas 
22 Triatlón   4 9 7 31 0 0 0 0 1 0 3 4 1 0 3 4  Felix Linarez  
23 Canotaje   3 3 7 31 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 2 A. Hernàndez  
24 Balonmano M  4 15 7 31 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 2 Drubl Silva   
25 Volleyball Cancha 4 25 7 31 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1  Armando Velazquez  
26 Baloncesto   F 2 19 7 31 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1  Kessy Ford 
27 Gimnasia Artística 6 9 7 31 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1  Cleydimar Camejo 
28 Esgrima   5 5 7 31 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2  Kevin Crespo 
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29 Tenis de Mes.   5 20 7 31 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2  Amaloha Nievs  
30 Gimnasia Rítmica 3 28 7 31 2 2 1 5 0 0 1 1 2 2 2 6 Leiyineth Medrano 
31 Futbol Sala     7 31 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1  Eliecer Sánchez  
32 Gimnasia Aeróbica 5 28 7 31 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 
 Saiyasi Lòpez  
Aevi Gutiérrez  
33 Futbol Campo 3 6 7 31 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 Isaura Viso  
34 Badminton       7 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Dayisbel Torrealba 
35 Beisbol   4 23 7 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  R. Tarazona 
36 Billar   6 19 7 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Angel Ochoa  
37 Ciclismo Pista y ruta 6 19 7 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Josè Diaz  
38 Deportes Acu. Aguas A.     7 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  R.  Facundez  
39 Futbol de Salón        7 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Pino Yender  
40 Hockey /  céspe       7 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
41 Kickingball   4 29 7 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
42 Softball   6 4 7 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Nildibeth Barza  
43 Tenis Campo     7 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
44 Tiro con arco       7 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
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MEDALLAS  OBTENIDAS DE ENERO A JULIO DESDE EL 2008  HASTA EL 2010 
Tabla N°3     
Nº DISCIPLINA 
CANTIDAD DE MEDALLA 2008 CANTIDAD DE MEDALLA 2009 CANTIDAD DE MEDALLA 2010 
O P B TOTAL O  P  B  TOTAL  
O P  B TOTAL  
1 
Ajedrez 
        - 1 1 2 2 3 3 8 
2 Atletismo 16 9 6 31 6 7 6 19 25 11 11 47 
3 Baloncesto 1 1   2 - - 1 1 - - -   
4 Balonmano   2   2 1 - - 1 1 - - 1 
5 Ciclismo Bici. 8 5 5 18 17 6 12 35 7 11 3 21 
6 Ciclismo T.T 3 2 1 6 1 - 1 2 6 5 1 12 
7 Ciclismo PyR  1 1 2 4 - - -   - - -   
8 Coleo 1 1   2 3 - - 3 1 2 - 3 
9 Canotaje - - -   - 1 1 2 - - -   
10 Billar 1 1 1 3 1 1 - 2 - - -   
11 Bolas criollas  1 - - 1 - 1 - 1 2 4 2 8 
12 Boxeo 8 2 5 15 12 11 15 38 12 4 15 31 
13 Escalada 13 9 12 34 14 14 5 33 38 30 16 84 
14 Esgrima  1 - 2 3 - - -   - - 2 2 
15 Futbol campo                 1    1 
16 Fisiculturismo  1 2 1 4 - - -   2 - - 2 
17 
Gimnasia 
Aer.  - - -   - - -   - - 1 1 
18 
Gimnasia 
Arti.                   1   1 
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Es necesario establecer comparaciones del desarrollo deportivo entre diferentes años, (si se cuenta con las estadísticas), 
por ser una fuente de información,  que nos da la posibilidad de conocer la marcha de la preparación de los diferentes deportes en 
el Estado, como parte del proceso de la  planificación estratégica concebida a tales efectos. De esta forma usted como 
coordinador principal del proceso, también tiene los datos hacia dónde puede direccionar mejor los recursos presupuestarios 
disponibles.  
19 Gimnasia  Rit           2   1 2  5 
20 Judo - 1 3 4 2 - 6 8 - 1 1 2 
21 Karate do - 1 2 3 4 6 5 15 11 13 16 40 
22 Kenpo - - -   4 2 - 6 9 8 7 24 
23 Natación  - - -   - - -   5 1 5 11 
24 Lev de Pesas 2 -- - 2 - - -   6 9 5 20 
25 Lucha 1 8 8 17 1 - 2 3 2 2 3 7 
26 Patinaje 10 10 7 27 32 27 33 92 11 5 7 23 
27 Potencia  - - -   - - -   15 16 6 37 
28 Sambo - 1 3 4 - 1 3 4 3 2 3 8 
29 
Taekwondo 
do  1 1 2 4 - - -   9 1 2 12 
30 
Tenis de 
mesa  - - 1 1 - - -   - - 2 2 
31 Triatlón  - - -   - - -   1 - 3 4 
32 Voleibol C.  - 1 - 1 - - -   1 - - 1 
33 
Voleibol 
Arena                  2   2 4 
34 Wushù 7 4 2 13 10 9 5 24 5 8 4 17 
TOTAL DE MEDALLAS 
76 62 63 201 108 77 95 280 178 141 120 439 
% de efectividad  2008  2008-2009 139% 2009- 2010 157% 
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MEDALLAS EN EVENTOS INTERNACIONALES ENERO-JULIO 2010 
 
 


















Tabla N° 4 
Nº ASOCIACIÓN Modalidad MES DESDE MES HASTA O P B ATLETAS DESTACADOS  




Velocidad   5 20 7 20 3 3 0 





3 24 7 20 3 4 5 Daniel Álvarez y Felipe Castillo 
4 CICLISMO BICICROSS 5 28 7 20 2 1 1 José Aljorna  
5 GIMNASIA RÍTMICA 3 28 7 20 2 1 1 Leiyineth Medrano 
6 KENPO   6 25 7 20 1 5 6 William Suarez  
7 CICLISMO Todo Terrerno 4 13 7 20 1 0 0 Arianna Tucci  
8 FUTBOL CAMPO F 5 15 7 20 2 0 0 
Lisbeth Castro 
             Yumeris Asacanio 
Cinthya Zanabria 
9 SAMBO  64kg 7 2 7 20 0 0 2 Henry Carasquel  
10 BOXEO   48kg 5 15 7 20 0 0 1 Carlos Ascanio 
11 BALONMANO M  5 15 7 20 0 1 0 
Raul Rodrìguez, Drubil Silva y 
Juan Villalobo 
12 TAE KWON DO  62   5 15 7 20 0 0 0 Yosmar Díaz 
13 AJEDREZ  M  5 15 7 20 0 0 0 Andrés Guerrero 
14 VOLEIBOL ARENA  M Gira clasificatoria Londres 2012 puesto 38 Farid Musa y Jackson Henríquez  
TOTAL 23 22 21                    66 
     Total de atletas en Pre-selección Nacional Venezolana:  
      67 atletas : 45 Elites, 14 Atletas de categoría Juvenil y 8 Categoría Junior 
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         Uno de los indicadores de gran interés, lo constituyen  los resultados internacionales de nuestros atletas, 
porque son aquellos que como organizador y planificador puede contar para obtener la medalla de oro en eventos 
de gran envergadura, como son los Juegos Nacionales Deportivos en representación del Estado.    
 
ACTUACIÓN GUARIQUEÑA EN LOS XXI JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS 
  
                   Tabla N°5. 
 EVENTO Lugar  
                     
MES 
DESDE MES   HASTA NIVEL  
XXI JUEGOS DEPORTIVOS 
CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2010 
MAYAGÜEZ PUERTO 
RICO 
07 19 08 01 Elite  
 
DISCIPLINA SEXO ATLETA/EQUIPO FECHA PRUEBA 
POSICION TIEMPO / 
MARCA 
RANKING OBSERVACIONES 










 X               2º  







  X              2º  








  X        2º  







  X       3º  







  X       3º  
PATINAJE M Castillo, Felipe 
18/07/
2010 
200 m contra 
reloj 
  X            16,564 seg. 2º  
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individual 
PATINAJE M Castillo, Felipe 
21/07/
2010 
500 m contra 
reloj 
individual 
  X      42,990 seg. 3º  
FUTBOL 
CAMPO 





 X         1º  F 
Ascanio, 
Yusmery 
F Castro, Lisbeth 
 TAE KWON 
DO 






      X          5º  












No clasificó a la 
Final 
BALONMANO 





  X     
 
 
  2º  M 
Rodríguez, 
Raúl  
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RESUMEN DE MEDALLAS OBTENIDAS POR GUÁRICO EN LOS XXI JUEGOS DEPORTIVOS 
CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE MAYAGUEZ 2010 
                 Tabla N°6. 




MARCA RANK OBS 






19/07/   1                
 PATINAJE M Álvarez, Daniel 19/07/    2  2              
PATINAJE M Castillo, Felipe 18/07/    2  1             
FUTBOL 
CAMPO 
F Zanabria, Cintia 24/07  
1        




24/07      
F Castro, Lisbeth 24/07      
BALONMANO 
M Silva, Drubil  24/07   
 1       
   
M Rodríguez, Raúl  24/07     
M Villalobos, Juan  24/07     
TOTAL 1 6 3      10 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 116 104 102      322 
Porcentaje (%) de nuestro estado en referencia a la delegación 
Venezolana  
0,86 5,7 2,9      3,1 
 
 
En el cuadro se puede observar la incidencia de  los atletas Guariqueños y su aporte al medallero general de 
la República Bolivariana de Venezuela. Con el ingreso a las preselecciones nacionales de nuestros atletas este 
constituye un indicador de eficiencia deportiva, toda vez que se les abre la posibilidad de participación en eventos 
internacionales a nuestros atletas y al Estado Guariqueño.  Por otra parte este indicador constituye la base de 
designación de los mejores atletas, una vez culminado el ciclo de preparación anual. 
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IX JUEGOS DEPORTIVOS SURAMERICANOS MEDELLÍN 2010 
    Tabla N°7. 
EVENTO LUGAR MES DESDE MES HASTA NIVEL 




03 19 03 29 Elite  
DISCIPLINA SEX ATLETA/EQUIPO FECHA PRUEBA 
POSICION TIEMPO / 
MARCA 
RANKING OBSERV. 
O P B 4º 5º 6º 7º 8º 
ATLETISMO M Ramírez  Arturo 21/03 
200 m Atletismo 
Hombres 
X           
ATLETISMO M VENEZUELA 22/03 
4x100 m Relevos 
Atletismo Hombres 
 X          
ATLETISMO M VENEZUELA 23/03 
Atletismo 4x400 m 
Relevo Hombres 
X           





F VENEZUELA 28/03 
Gymnastics 
Rhythmic 5 Hoop 
Women 





F VENEZUELA 28/03 
Gymnastics 
Rhythmic 3 Ribbon 
+ 2 Ropes Women 
X          
GIMNASIA 
RÍTMICA 




 X         
GIMNASIA 
RÍTMICA 
F VENEZUELA 28/03 Por equipos F   X        
PATINAJE M Castillo, Felipe 24/03 
500 m Velocidad 
Hombres 
  X         
PATINAJE M Castillo, Felipe 26/03 Sprint 500m Men   X         
PATINAJE M Castillo, Felipe 26/03 
200 m Contra Reloj 
Hombres 
  X         
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MEDALLAS  DE GUÁRICO IX JUEGOS DEPORTIVOS SURAMERICANOS MEDELLIN COLOMBIA 2010 
Tabla N°8. 




       
RANKING OBSERV. 
O P B 4 5 6 7    
ATLETISMO M RAMIREZ Arturo 
21al 
23/03 
 2 1         
GIMNASIA RÍTMICA F MEDRANO Leiyineth 28/03  2 1 1        
PATINAJE M Castillo, Felipe 
24al 
26/03 
   3        
BALONCESTO M VENEZUELA 29/03           NO CLASIF. 
TOTAL DE MEDALLAS DE GUARICO 4  2  4          10  
TOTAL DE MEDALLAS DE R. B.DE VENEZUELA  85 77 102          264 
PORCENTAJE (%) DE GUARICO.  4,71  2,6 3,92          3,79 % 
 
         Como se observa  la cantidad de medallas de oro alcanzadas es mayor con respecto a la participación de nuestros atletas en 
los Juegos Centroamericanos, esto obedece a la envergadura del evento.  No obstante debemos acotar que en varios  deportes, las 
Federaciones Deportivas no poseen un sistema justo de selección de atletas a participar en eventos internacionales y atenido al 
resultado deportivo solamente,  por lo que en muchos casos nuestros atletas se ven exonerados de participar por una deficiente 
praxis de las federaciones en este sentido. 
        Solo vale mencionar entre otros casos que en el Boxeo, Guárico, lleva 3 años siendo campeón nacional absoluto y juvenil y 
a la hora de llamar a concentración a los atletas para formar parte de las selecciones nacionales, solamente 1 o 2 atletas fueron 
llamados, Carlos Ascanio y Luis A. González.  Esta praxis es típica de otros deportes, donde nuestros atletas no son llamados a 
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formar parte de las delegaciones deportivas a eventos internacionales y poseen curriculum suficientes,  para tener un destacado 
desempeño.  
MEDALLAS Y LUGARES ALCANZADOS EN EL 2009 
                      Tabla N°9. 
DISCIPLINAS 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º Total 
Escalada 38 18 24 24 25 16 8 6 159 
Atletismo 32 27 25 18 18 14 6 13 153 
Tae Kwon Do 26 24 25 0 0 0 0 0 75 
Ciclismo – Biciccross 24 18 15 13 7 6 6 7 96 
Ajedrez 9 6 2 0 2 2 0 0 21 
Wushu 16 16 6 4 1 0 0 0 43 
Patinaje 12 15 20 21 12 5 12 5 102 
Boxeo 11 10 5 0 0 0 0 0 26 
Fisicoculturismo y Fitness 10 5 7 2 4 0 0 0 28 
Lucha 5 4 13 0 0 0 0 0 22 
Sambo 4 6 6 0 4 3 0 0 23 
Ciclismo - Todo Terreno 3 1 9 0 6 0 0 0 19 
Levantamiento de Pesas 3 7 3 0 1 0 0 0 14 
Balonmano 1 0 0 0 0 0 0 1 2 
Ciclismo – Ruta 0 0 0 0 2 0 0 2 4 
Esgrima 6 1 1 0 0 0 0 0 8 
Gimnasia  Rítmica 1 4 2 6 0 0 1 1 15 
Karate Do 1 3 3 0 0 0 0 0 7 
Baloncesto 0 1 0 0 0 0 0 1 2 
Beísbol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Billar 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
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Bolas Criollas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bowling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Canotaje 0 2 3 0 1 0 1 0 7 
Ciclismo – Pista 0 1 1 3 2 0 2 0 9 
Coleo 2 0 0 0 0 0 0 0 2 
Deportes Acuaticos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dominó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fútbol 0 0 2 0 0 0 0 0 2 
Fútbol Sala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fútbol de Salón 0 1 0 0 0 0 1 0 2 
Gimnasia  Aeróbica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gimnasia  Artistica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Judo 0 1 5 3 3 0 0 0 12 
Kenpo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kickingball 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Potencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Softbol 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Tenis de Campo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tenis de Mesa 0 1 1 0 0 0 0 0 2 
Triatlón 0 3 1 3 8 2 4 4 25 
Voleibol de Arena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Voleibol de Cancha 1 0 0 0 1 0 0 0 2 
LUGARES ALCANZADOS  2009 205 175 179 97 99 48 42 40 885 
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LUGARES ALCANZADOS EN EL 2010 
                      Tabla N°10. 




    51 42 25 15 10 10 9 2 164 
2 PATINAJE     30 13 14 7 8 8 5 2 87 
3 WUSHU     26 13 10 6 2 0 0 0 57 
4 ATLETISMO     25 17 16 6 2 0 3 0 69 
5 KENPO     21 17 22 8 2 3 1 0 74 
6 BOXEO      25 10 23 0 0 0 0 0 58 




NATACIÓN   17 1 5 2 1 0 1 0 27 
9 CICLISMO BICICROSS   18 21 10 8 8 3 1 0 69 
10 POTENCIA     15 16 6 3 1 0 0 0 41 




    10 7 2 7 1 1 0 0 28 




    6 9 6 0 2 1 2 3 29 
15 COLEO     6 5 4 3 0 1 2 1 22 
16 BOLAS CRIOLLAS     6 5 3 1 2 1 2 1 21 
17 SAMBO     5 3 3 0 0 2 0 1 14 
18 CICLISMO 
MOUNTAIN 
BIKE "MTB"                                               
  4 4 1 0 3 2 0 1 15 
19 AJEDREZ      4 3 4 2 0 0 1 0 14 
20 LUCHA     3 6 14 2 4 3 2 2 36 
21 JUDO     3 2 2 0 2 0 0 0 9 
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22 GIMNASIA RÍTMICA   2 5 9 6 2 3 4 0 31 
23 CANOTAJE     2 3 3 5 4 1 3 1 22 
24 VOLLEYBALL ARENA   2 2 2 2 0 1 0 0 9 
25 FUTBOL CAMPO  F 2 1 0 0 0 0 0 0 3 
26 BALONMANO     1 1 0 0 0 0 0 0 2 
27 TRIATLÓN     1 0 3 2 0 1 0 2 9 
28 VOLLEYBALL CANCHA   1 0 0 0 1 0 1 0 3 
29 BALONCESTO      0 3 2 2 0 0 0 0 7 
30 GIMNASIA ARTÍSTICA   0 1 0 0 0 0 0 1 2 
31 BEISBOL     0 1 0 1 0 0 0 0 2 
32 ESGRIMA     0 0 3 0 0 0 0 2 5 
33 TENIS DE MESA     0 0 2 0 0 0 0 1 3 
34 GIMNASIA AERÓBICA   0 0 1 0 0 0 0 0 1 
35 FUTBOL CAMPO M 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
36 FUTBOL SALA F 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
LUGARES ALCANZADOS  2010 325 236 240 88 57 42 37 20 1045 
MEDALLAS 2010 + LUGARES  2010 801 244 1045 
DIFERENCIA DE LUGARES 2010 - 2009 120 61 61 -9 -42 -6 -5 -20 160 
LUGARES ALCANZADOS  2009 205 175 179 97 99 48 42 40 885 
MEDALLAS 2009 + LUGARES 2009 559 326 885 
MEDALLAS 2010 801 
% 2009-2010 EN RELACIÓN A MEDALLAS + 143,29% 
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MATRICULA  DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE TALENTOS DEPORTIVOS  
                                  Tabla N°11. 
Nº MUNICIPIO CANTIDAD DE ATLETAS  
1 ROSCIO 350 
2 MIRANDA 270 
3 CAMAGUAN 180 
4 ZARAZA 210 
























1 ENERO 3 5 16 17  
2 FEBREEO 17 12 419 246  
3 MARZO 24 24 413 434  
4 ABRIL 27 29 515 664  
5 MAYO 34 26 683 424  
6 JUNIO 25 43 399 578  
7 JULIO 32 26 710 761  
8 AGOSTO 12 19 515 576  
9 SEPTIEMBRE 14 19 534 543  
 TOTAL GENERAL 190 203 4204 4243  
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Como se refleja en la tabla N°12, no existen diferencias significativas entre la 
cantidad de eventos en que se participa de un año a otro como tampoco es significativa la 
cantidad de atletas que han participado de los diferentes torneos en que Guárico ha dicho 
presente. La diferencia significativa se refleja en la cantidad de medallas obtenidas en los 
9 meses del año (reflejados en las tablas N°9 y N°10) como expresión de eficiencia en el 
trabajo técnico de las asociaciones y la dirección del alto rendimiento, en lo referente a la 
exigencia de que participen los equipos y atletas que solo puedan incluirse ente los 8 
primeros lugares del evento. 
Sin embargo aún quedan deficiencias en este aspecto cuando vemos deportes 
como el beisbol y el baloncesto masculino que no clasifican hacia semifinales a los 
equipos que presenten en competencias.  
Existe una fuerte correspondencia entre el escaso trabajo con la reserva deportiva 
en el estado y la no organización de eventos estadales, desde se puedan sacar 
preselecciones de calidad en ambos deportes mencionados. 
  
CONCLUSIONES 
De esta forma podemos concluir que:  
1-  Han mejorado los resultados a partir de la debida selección de atletas que están 
asistiendo a los diferentes eventos.  
2-  Se ha intensificado el proceso de control a competencias donde han asistido los 
metodólogos. 
3- Se ha mejorado la atención hacia los atletas durante las competencias. 
4-  Se ha intensificado el trabajo técnico metodológico por parte de las Asociaciones 
deportivas que ha mejorado sus resultados en eventos nacionales e internacionales. 
5-   Se ha mejorado el nivel de los atletas que pasan desde las UETD hacia las 
Asociaciones. 
6- Han mejorado los resultados en eventos internacionales del estado con mayor 
presencia Guariqueña. 
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Lo anterior permite redefinir la dirección del presupuesto para la participación de 
eventos hacia los deportes y atletas que puedan garantizar el lugar en los Juegos 
Nacionales del 2011. Sin dejar de atender aquellos deportes que puedan brindarnos 
puntos en el medallero final.  
Se mantiene el desarrollo de los deportes tradicionalmente medallistas en juegos 
nacionales como lo son: la escalada, el boxeo, el tae kwon do, el coleo y la potencia entre 
otros. Esto obliga a mejorar el presupuesto hacia las categorías mayores y juveniles.  
Se debe estar pendientes del momento en que se realizarán los torneos 
clasificatorios por deportes para la debida confección de los planes de entrenamientos, 
con su respectivo análisis,  discusión y aprobación, por parte del departamento 
metodológico.  
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